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に 4 項目，調査項目として表 1 のとおり全20項目（筆
者が作成）を設定した．項目は，「医療： 1 － 1 ．高齢
者の疾病の知識」他 3 項目，「ケアマネジャー・地域包
括支援センター： 2 － 1 ．高齢者や家族の心理」他 3
項目，「介護： 3 － 1 ．身体介護」他 3 項目，「住まい：
4 － 1 ．住環境や住宅整備」他 3 項目，「生活支援・介
















図 1 　地域包括ケアシステム主要 5 領域

























































11人，認知症対応型共同生活介護 4 人，通所介護 6 人，
訪問介護事業所14人，介護老人保健施設と通所リハビ









1 人，看護師とケアマネジャーを有する者 2 人，ホー



















































































































































































































































































































































































































































































注 1 ） 2000年度スタートした介護保険法制度であるが，2014年
6 月18日成立した地域医療・介護推進法の成立により，
2015年 8 月から創設以来の変更となる．
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